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Señores Miembros del Jurado: 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación educativa      
denominado: “Aplicación de estrategias cognitivas  para mejorar el  autocontrol en 
los estudiantes del sexto grado de primaria del Liceo Naval C.C. “Manuel Clavero 
Muga” – Ventanilla, 2014”, con el propósito de optar el grado de Magister en esta 
Casa Superior de Estudios. Esperando que el contenido del siguiente trabajo de 
investigación atienda las expectativas puestas en toda la estructura y planificación 
de acciones de carácter científico, se ha podido  determinar de qué manera las 
estrategias cognitivas mejoran el autocontrol en los estudiantes de sexto grado de 
educación primaria de la institución educativa en estudio.  
 
 En cuanto al planteamiento y la formulación del problema de Investigación, 
luego con  su justificación  y limitaciones que conllevó la investigación, los 
antecedentes nacionales e internacionales así como  establecer los objetivos de la 
misma, se va detallar el marco teórico, en donde se establecen las bases teóricas 
importantes y sistema de términos conceptuales. El  marco metodológico con las 
hipótesis define, la operacionalización de las variables, el tipo y diseño de 
investigación las estrategias para contrastar la prueba de la hipótesis; se 
identificaron: la población, la muestra y el sistema de recolección de datos. 
Finalmente, se exponen los resultados obtenidos a partir de las diversas técnicas 
utilizadas, se presentan  los análisis e interpretación y discusión de los resultados. 
Detallando las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía referida al tema que 
fue base para el trabajo de nuestra investigación. 
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El presente trabajo de investigación “Aplicación de estrategias cognitivas  
para mejorar autocontrol en los estudiantes del sexto grado de primaria del Liceo 
Naval C.C. “Manuel Clavero Muga” – Ventanilla”, 2014”, tuvo como objetivo, 
demostrar que la aplicación de estrategias cognitivas  mejora el autocontrol en los 
estudiantes, la cual surge como respuesta a la problemática institucional. 
 
La investigación  es de tipo aplicada, desarrollado bajo un diseño  cuasi 
experimental con dos grupos, se empleó el método hipotético deductivo, 
habiéndose utilizado el inventario de habilidades cognitivas y el inventario de 
autocontrol a una muestra de 52 estudiantes y se utilizó el coeficiente de correlación 
KR20 y para la contrastación, la prueba T de Student. 
 
Asimismo, se pudo concluir que: La aplicación de estrategias cognitivas 
mejoró significativamente el autocontrol en los estudiantes del sexto grado de 
primaria del Liceo Naval Clavero Capitán de Corbeta “Manuel Clavero Muga” – 
Ventanilla, 2014 
 







The present work of investigation "Application of cognitive strategies to improve self-
control in the students of the sixth degree of primary of the Naval Lyceum C.C. 
"Manuel Clavero Muga" - Window", 2014", had as aim, demonstrate that the 
application of cognitive strategies improves the self-control in the students, which 
arises as response to the institutional problematics.  
 
The investigation is of type applied, developed under a design cuasi 
experimentally with two groups, there was used the hypothetical deductive method, 
having been in use the inventory of cognitive skills and the inventory of self -control 
to a sample of 52 students. 
 
Likewise, it was possible to conclude that: The application of cognitive 
strategies there improved significantly the self-control in the students of the sixth 
degree of primary of the Naval Lyceum Treasurer Captain of Corvette "Manuel 
Clavero Muga" - Window, 2014. 
 








El desarrollo del presente estudio, permite realizar la aplicación de un programa 
sobre aplicación de estrategias cognitivas para el mejoramiento del autocontrol, y  
de acuerdo a los lineamientos de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 
Vallejo para optar el Grado de Magíster en Educación en la mención Problemas de 
Aprendizaje, y en la estructura sugerida por la institución, presenta siete capítulos: 
En el Capítulo I, Introducción; comprende los antecedentes de la 
investigación; el marco teórico, que desarrolla el sustento teórico sobre el tema 
investigado,  que son los conceptos y teorías sobre el estudio realizado, referente 
a las variables aplicación de estrategias cognitivas y autocontrol, teniendo en 
cuenta autores nacionales e internacionales; asimismo, la justificación,  la realidad 
problemática que es motivo de investigación con la formulación del problema;  y se 
destaca  las hipótesis y los objetivos del presente trabajo 
 
En el Capítulo II, Marco metodológico; que comprende, tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y la muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos con sus respectivas confiabilidad o consistencia estadística y 
método de análisis de datos, 
 
En el Capítulo III, Resultados, que comprende descripción y discusión de 
resultados, donde se consigna la prueba de hipótesis con sus respectivos 
estadígrafos. 
 
En el Capítulo IV, Discusión, que comprende la relación de los resultados 
con los antecedentes nacionales e internacionales. 
 
En el Capítulo V,  Conclusiones a las que llega la investigación luego del 
análisis e interpretación de los resultados. 
 
En el Capítulo VI, Recomendaciones, que comprende las sugerencias de 





Finalmente, Referencias bibliográficas y anexos. 
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